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.JOHN E!. O'DONNELL Sc ASSOCIATES 
AUBURN • MAINE! 
UPDATED BY JOHN E O'DONNELL 8 ASSOCIATES 1970 -1984 
UPDATED BY DARRYL L MCKENNEY 1985 - 2016 
PHOTO ORDER INFORMATION 
CONTACT PRINT SO AND ENLARGEMENTS OF PHOTOS INDICATED 
9Y A CIRCLE C1·43) ARE AVAILABLE FROM THE U.S. DEPT. -
Of THE INTERIOR, GEOLOGICAL SURVEY, MAP INFORMATION 
OFFICE, WASHINGTON, D.C. 
CONTACT PRINTS 
"' 
9M X 9", SCALE I~= 2000':!: 
ENLARGEMENTS ARE 36" X 36", SCALE 1~ = o:oo' !" 
WHEN ORDERING U.S. 0.1. PHOTOS YOU MUST GIVE THE SYMBOL 
VAJI ANO THE PHOTO NUMBER (J•43 FOR EXAMPLE). 
CONTACT PRINTS ANO ENLARGEMENTS Of PHOTOS INDICATED 
" 
A DOT { 0 ~ 1 } ARE AVAILABLE FROM JOHN E. O'DONNELL 
& ASSOCIATES, INC., 81 MAIN ST., AUBURN, MAINE. 
CONTACTS ... 9M X 9", SCALE 1"" o:oo' 
ENLARGEMENTS 
"' 
40~ X 40", SCALE I~" 100' 
ORDERS FOR THESE SHOULD INCLUDE THE PHOTO NUN SER 
ANO THE TOWN NAME. 
CONTACT PRINTS .. , ENLARGEMENTS ., PHOTOS JNDICATEO 
8Y A SQUARE { ~~ ) ARE AVAILASLE FROM JAMES W. SEWALL CO. 
t47 CENTRE STREET oco TOWN, MAINE. 
CONTACTS 
'"' 
9" x 9tt, SCALE , .. aooo' 
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APPLE BARN LN 0-6 RS 
ATLANTIC lfNY 8-4,E-4 R4,6,l3 US,6,7,9,12 
BACK COVE RD D-7 RS,9,10 
BACKMEADOW RD 0-3 RIS 
BALSAM OR C-3 · Rl8 
BAYVILLE AVt E-5 Rl2 
HEOROCI( POI NT RD C- 6 R ! 
BLUE HERON LN E-2 RJ9 
BLUEBERRY l:.N C- 5 R6,U2 
BOW OEN RO E-4 Rl3 
8 owM.~N o~ C- 2 R 21 
:;6~5~o~f AOC.-~ :c!s2 ·ft15 Ufl 
BROAD cove HD w C-6 RI 
BROOKS LN C-6 RI 
BROOKSIDE PARK D·G RB 
BURKET MILL RD E-5 R7, 12 
BURNHAM RD C<3 Rl5 
BUTTER POINT RD C-7 Rl 
CAMPBELL HILL RD ::>r. HIS 
2~l~ER RC0 -o-~-z R1i1Mf0 
CLARYH:LLRD 0-2 R20 
COLE: AO 0-<l R~. 
COLES HILL ROAPT 0-4 U6 
CONTROVEttSY LN 8-3 R!6 
COTIAGE POINT RO D-1 R2« 
CROSS ST C-4 U13 RIG 
CRYSTAL COVE AO .5.5 R3 
DAIL LN D-3 Rl5 
DEAVER RO 0-7 R9 
DEER RUN LN C-t R23 
DEPOT ST C-4 US,9,13 Rt5,!6 
DEWDROP LN D-3 "Rl4 
DUCKPUDDLE RO B-5 R3 
DUTCH NECK RO C-6 Rl,2 
ELM ST C-4 U5, 10 
FEYLERS CORNER RO 0-2 Rl8,19,20 
~ILN~J&~~ t8RlfR ~~~tl,!2 2 23 
FR!E'.NOSHIP RO D-5,7 R'¥,§:10 Ul,2,3,4 
GEELE LN C-5 R2 
GENTHNER RO 0-5 R3 
GEORGE LUCE RO 0-5 R7 
GERGELY LN 0-6 R8 
GLENHURST LN 0-5 R7, 
GLIODC:N ST C-4 U4 
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GROSS NECI< C·6 RI-IA 
GENTHNER B-:S fl.3- 538 
UNKNOWN C-4 R6 -3A . 1 
4 WALLIS D-7 Rf0-48A 
5 HOF~SES D-7 RIO- 53 
6 GENTHNER C-5 R.3-18 
7 HOCH C-3 R18-23A 
I me 9 10 " L 12 13 BACK COVE 07 R9-33A BONELLI 06 BORNEMAN ES BROADMAN Cl R10-7A' Rll - ISO R24 - 5A BROOKLAND DS R7- 34 BURNS/WALLACE 07 R9-25A 
L !4 COMERY 04 R!S - 42 
IS CRAMMER C4 R!6-29A 
L 16 DUTCH NECK CG R!-60 







06 RS -14A 
R23. 418 
R3 - 238 
21 GENTHNER BS R3-45 
2 
L 22 GERMAN PROTESTANT CS R5-6 
L 23 GOSHEN E4 Rl3·38 
24 GROSS C6 R2 • 29A 
25 GROTON C!S R5·!57A 
26 HALL BS R3 - 5! 
27 HEYER C2 R21 ~ 5 
3 26 HOCH 63 R16-67 29 HOCH 83 Rl6 ·64 
30 HUTCHINS BELT 04 U4- !02 
GRACE· AVE 0-4 U6,7 
GROSS NECK RO C-6 Rl,2 
~ROVER .. LN 0-4 Rl3 \~~lfr.i€~ ~,~,..Ro 
I"'.:::::::; 
.,, 
I 31 LUDWIG. 03 RIS-19A ~i~l<NMAFTCCK0 _'4N-R1s-2 Rl9 
HANNA RO D-5 R7 
HARDY ISLAND C-7 R9 
HARRIMAN RO C-6 RI 
HATHAWAY f'ARI< C-4 R!S 
HAVENER POINT RO C-7 RI 
HAYSTACK IS LANO 0-7 R9 
HENOFHCKSON LN E-5 RU 
HEYER RO 0-4 Rl5 
U%~:sE~o 1fa:_iN~l~ -6 R! 
HOFFSES RD 0-5 R7 
H0RSCENTS "tN C·I R24 
ICE POND RO 0-7 RS 
. INOIAN Mf: AOOWS LN 0-4 R6 
INOIAN POINT Ro· C-6 Rf 
~~~~io~0 R~8 _041 Ci\0.24 
~g~~'gJJ>N1s1'°AN1k4 c-~"ir 
KALERS (;VRN£~ Si C-4 U9,IO 
KAl..ERS PONO· RO 0-4 R4 
~ii~Ei~1PPDR 0L~ o~i R6 
LAILA LN C-5 RS , 
LEDGES CIRCLE RO .C-5 R2,3 
LEVENSALER LN E-8 RI! 
LOIS LN C-2 R21 
t.ONEWOLF LN C-3 RIS 
~:~~Tt~N C -~D UE4.:g'6~?J'.[4:19 
MAPLE DR C-3 R!8 
MARBLE AVE 0-4 U4 
MAYO RD D-6 R8 
MEOOMAI< PARK C-4 UlO 
MEDOMAK TERRACE ST C·4 U 11 
MEDOMAI< VALLEY EST E-4 Rl3 
MILL ST C-4 US,10 
MILLER RD E-3 Rl4 
MOOSE MEADOW LN .0-3 Rl5 
NASH RD C-1 R23 
N NOBLEBORO RO B-3 
NOYES RO 0-1 R24 
OAK R !OGE RD D-2 R20 






"' 0 2 
OLD AUGUSTA RO B-l,E-2 R20,2!,23,24 
OLD COUNTY RO B-5 R4,5 
OLO ROUTE I ()..4 U6 R6,l3 
ONE PIE RD C-4 U!4 
ORFFS CORNER RO C-2 R22 
~""~ +~"' 
·SPROUL BLOCK APTS C-4 U4 
R4 SPRUCE LN D-5 R7 
STAGECOACH RD 8-3 Rl6 
STAHL FARM RO C-5 U2 
STALEY LN C-3 Rl7 
STONEYWOODS LN C-t .R23 
PERRY GREENE H!tL RDS-4 
PETROVITZ LN C-1 R23 
PHILBROOK LN C-4 U4,5 
PIERPONT LN B-3 R!6 
PINE RIDGE RO C-3 Rl7 
PINE ST C-5 U!I 
PITCHER RD E-7 R!O 
PLEASANT ST C-4 U4 
POVERTY LN C-2 R 2! 
PROCK RD C-2 R22 
· STORER MOUNTAIN RD D-1 R20,24 
SUNSET· RIDGE RC S-3 ,1 lG 
QUARRY RP C-4 Rl5 
~~kt~~ ~~N~_fO Rl8e-6 R.3 
~~iFR RgE~-g·Ri 17c~a4 21 R6 
ROfJINSON RO f'\-2 R2r 74 
ROCKY RIDGE RO C-l R2.3 
SARA LN C-5 U2. 
SCHUUL ST· C-4 U4 
SEVERSON LN E··4 ff13 
SHADY AVE C-4 U4 
SIDELINGER RD D~! R24 
SIMON RO 0-3 Ri:J,20 
SLAB PILE LN 9-3 Rt6 
SPRAGUE. RD B-5 R3 
. A . 
TAMMY L'N E-4 Rt3 
TEDDY €JEAR LN C-3 Rl7 
Tr-lf. Hilt. RO C-4 R!6 
-:-r10'\1AS DR C-5 RI 
1URKEY LN B-3 Rl6 
UNION RO D~3 fl6,l3,l4,15,!9,20 
\'10.LCT LN C-2 R.21 
W GLEN OR C-4 R4 
W R10Gf" RO C-5 · R.5 
~~I~~~~Ri;0~~~gs ~~ ~l16·iTb18 
WALOOBOROUGH ViLLAGE AP"J: 0-.4 U4 





LN E-4 Rl2 
MILLS RD B-2.C-4 
RO 0-2: R20 
OR D-3 R 19 
R 
U9,I f.12,r3,14 RG,16,17, 22 
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m 32 MANK S COR D2 R20 • 388 
33 MEETING HOUSE COVE CS R2-22A' 
34 MORAVIAN CS R7-I 
__ '1t~• ... .t" 
"' or L 35 
m 36 
L 37 
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ORFF/ACHORN 82 R22 • 31A 



















PITCHER 06 RI0-9C 
POST 83 R17- 546 4 
PROCK C3 R!6-39C 
RlVERSIDEIWEBB C4 U12-19 
RURAL 04 fl!S - 45 
SCHENCK 0!5 R7-40A 
SCH ROW DEAL B3 RJ7- 30A 
SCHWARTZ CG R2 - l7A 
SEID£RS 06 R8-59A 
SHUMAN 04 R!S - 43 
SMOllSE C4 Rl6- 16 
SPRAGUE 85 R3-3S 
STORER DI R24-3lB 
SWEETLAND 06 R8·38A 
TOTMAN 06 RI0-98 5 
VILLAGE/CENTRAL. 04 U4-B7 
c 54 S!OEL\NGER C-.3 Rl7-16A 
o:o•,"fJ55 WINCHENBACH 0...S R8-49A -"~0 " ·~~·aG M.HORN 8-2 R22-l38 !.l.!"'~a~:_it~.!i 57 CALER Ow7 RI0-27A 
,~r DOBLE 0-1 R24-448 ~ CUIHIMI . ~ \ 59 JOHNSON C"-2 R18-45A 
2:: 60 JONES E-3 Rl4-500 
;;: ( 61 LUDWIG C-4 U8-13A 
62 LUDWIG 8-2 R22.-BC 
, 63 MANK C-! R23- 7C 
64 NEWBERT D-2 R20-488 
65 SHUMAN C-3 Rl5-85 
66 UNKNOWN C-1 R23 - 23C 6 
67 UNKNOWN C-5 R 7 - lA-
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